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ABSTRACT 
 
 The modeling of the rainfall process has been of interest in simulation studies to 
assess its impact in the fields of agriculture, water management and others.  The rainfall 
data series used has been obtained from the Malaysian Drainage and Irrigation 
Department for a 33 year period from 1975 to 2007.  The purpose of this study is to 
investigate the Tweedie family of distributions and determine the appropriate 
distribution to model the rainfall data using the parameter estimated. Based on the 
estimated parameter, it was suggested that the Gamma distribution which is a special 
case of the Tweedie family of distributions is suitable to model the rainfall data instead 
of the Poisson-gamma distribution. Consequently, a combination of a first order Markov 
chain and gamma distribution function is identified to model the rainfall process of 
occurrence and amount separately on a monthly timescale for the ten selected rain gauge 
stations across Peninsular Malaysia.  These model parameter estimates were obtained 
using the method of maximum likelihood.  Conversely, during the estimation of these 
model parameters certain general characteristics were revealed.  Firstly, the transitional 
probability of a wet day to a wet day was higher but parallel to the transition from a dry 
day to a wet day.  This characteristic revealed the linear relationship between the 
transitional probabilities and the monthly fraction of wet days.  Secondly, the   
parameter in the gamma distribution functions used to describe the amount of rainfall, is 
related to the monthly amount of rain per wet day.  Therefore, a short method is 
proposed using the regression technique to estimate the model parameters from these 
monthly summaries. The relative error analysis revealed that there was no significant 
difference between the long and short method parameter estimates. Hence, this short 
method would be very useful in cases where there is a lack of detailed daily rainfall data 
available. 
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ABSTRAK 
 
Kajian simulasi amat menitikberatkan pemodelan proses hujan bagi  menilai 
kesannya terhadap bidang pertanian, pengurusan air dan lain-lain. Rekod data curahan 
hujan sepanjang tempoh 33 tahun dari tahun 1975 hingga 2007 yang diperolehi daripada 
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia digunakan dalam kajian ini. Tujuan kajian ini 
adalah untuk menyiasat taburan keluarga Tweedie bagi menentukan taburan yang paling 
sesuai bagi memodelkan data curahan hujan menerusi anggaran parameter taburan.  
Berdasarkan parameter yang dianggarkan, didapati bahawa taburan gamma yang 
merupakan kes khas taburan keluarga Tweedie merupakan taburan paling sesuai bagi 
memodelkan data curahan hujan berbanding taburan Poisson-gamma. Maka, gabungan 
rantai Markov order satu dan taburan gamma dikenal pasti bagi memodelkan proses 
hujan iaitu kejadian hujan serta jumlah hujan secara berasingan untuk setiap bulan bagi 
sepuluh stesen curahan hujan yang dipilih dari seluruh semenanjung Malaysia. Kaedah 
“maximum likelihood” digunakan bagi memperolehi anggaran parameter model.  Proses 
anggaran parameter model ini telah mendedahkan beberapa ciri-ciri umum. Pertama 
sekali, didapati bahawa kebarangkalian peralihan dari hari hujan ke hari hujan lebih 
tinggi tetapi selari dengan kebarangkalian peralihan dari hari kering ke hari hujan.  
Daripada ciri ini telah dapat disimpulkan bahawa wujudnya hubungan linear diantara 
anggaran kebarangkalian peralihan dan pecahan hari hujan bulanan. Seterusnya, 
parameter   daripada taburan gamma yang menggambarkan jumlah hujan, mempunyai 
hubung kait dengan min jumlah hujan pada hari-hari yang hujan. Maka, dengan  
mengaplikasikan teknik regression, satu kaedah pendek dicadangkan bagi 
menganggarkan parameter model dari statistik data curahan bulanan dan bukannya data 
curahan harian.  Selepas itu, ralat relatif bagi anggaran parameter menggunakan kaedah 
panjang serta pendek dikira, membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan diantara kedua kaedah tersebut. Maka secara umumnya, kaedah pendek ini 
amat berguna bagi kes dimana data harian curahan didapati tidak lengkap. 
